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ABSTRAK 
Penelitian ini berupa penelitian deskriptif dan rancangan penelitiannya berupa 
studi kasus. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah sesuai 
dengan prosedur perpajakan dalam hal menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajak 
terutangnya. Penelitian ini dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui strategi legal 
apa saja yang telah diterapkan oleh PT.TWD dalam upaya meminimalkan PPh Badan 
yang terutang dengan membuat rekonsiliasi fiskal sesuai dengan peraturan perpajakan. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan Laba Rugi dan SPT Tahunan 
Badan. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan juga observasi di PT.TWD. 
sehingga dari wawancara yang dilakukan penulis mendapatkan banyak informasi yang 
terkait dengan operasional perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Observasi dilakukan dengan cara telusuri data-data yang terkait dalam laporan keuangan 
seperti bukti pengeluaran biaya, jurnal dan lain sebaginya. Hasil dari penelitian, penulis 
mengetahui ada beberapa biaya yang pengeluarannya tidak memiliki bukti tetapi tidak 
dilakukan koreksi fiskal terhadap biaya tersebut dan laporan perpajakannya disusun dan 
dibuat oleh karyawan bagian akuntansi. Penelitian ini dilakukan agar untuk melihat 
apakah rekonsiliasi fiskal perusahaan telah benar dan sesuai dengan peraturan 
perpajakan. Dengan begitu, perusahaan tidak akan dikenakan sanksi, denda, bunga 
maupun tindak pidana atas pajak terutang yang harus dibayarkan. 
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